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DESCRIPCIÓN:  El  presente  proyecto  de  grado  tiene  como  fin    realizar  la 
valoración del grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa IESTEL  
S.A.S,  identificando  las  buenas prácticas en la gestión de proyectos y 
estándares de la gerencia de proyectos aplicados a proyectos de diseño, se 
conoció el grado de madurez por grupos de procesos y por último se propusieron 
estrategias y herramientas a corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento del 




Fase 1: Recolección de información existente sobre el tema de niveles de madurez en el 
campo de la gestión de proyectos (marco conceptual, marco teórico y estado del arte). 
 
Fase 2: Socialización del estándar PMBOK® 6ª edición de PMI® para la evaluación en la 
gestión de proyectos al gerente o encargado del área de proyectos en la empresa 
IESTEL S.A.S, para conocer el nivel de madurez en la gestión de proyectos dentro de la 
organización. 
 
Fase 3: Aplicación del instrumento estándar PMBOK® 6ª edición de PMI® para los 
procesos de gestión, y con respecto a los habilitadores organizacionales esta 
estructurado OPM3 y COBIT 4; como criterio para evaluar los proceso de la gestión de 
proyectos de la organización IESTEL S.A.S. 
 
Fase 4: Aplicación de herramientas como cuestionarios y entrevistas al personal 
encargado de la gestión de proyectos dentro de la empresa IESTEL S.A.S. 
 
Fase 5: Una vez analizados los habilitadores organizacionales, procesos por áreas de 
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conocimiento y grupos de procesos, se determinará el nivel de madurez en la gestión de 
proyectos bajo el estándar PMBOK® 6ª edición de PMI®. Y luego proponer las 





DIRECCION DE PROYECTOS, PMI, PMBOK, GRADO DE MADUREZ, GESTIÓN 
DE PROYECTOS, PROYECTO, HABILITADORES ORGANIZACIONALES, CICLO 
DE VIDA DEL PROYECTO, GRUPOS DE PROCESOS, AREAS DE 





1. Actualmente la empresa IESTEL S.A.S no cuenta con línea base de alcance, de 
costo y de tiempo. 
2. La implementación de las buenas practicas en la gestión de proyectos genera 
cambios positivos dentro de las empresas que han generado su experiencia 
empíricamente. 
3. Se logró concluir que los procesos que tienen mayor relevancia dentro de las 
empresas dedicadas al sector de la construcción son el alcance, cronograma y costos; al 
lograr una estandarización de los procesos de las áreas ya mencionada, ayudara al 
control y seguimientos de contratos con terceras personas. 
4. Se pudo evidenciar que actualmente la empresa IESTEL S.A.S cuenta con un 
grado de madurez en la gestión de proyectos muy bajo. Queriendo resalta que la 
compañía actualmente se mantiene en el marcado de la construcción e infraestructura 
para telecomunicaciones, llevando una facturación anual de entre 1.001 y menos de 
2.500 millones de pesos. El objetivo es aumentar el volumen de ventas, implementando 
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